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This  research  was  conducted  with  the  goals to  test  and  know how good
corporate  governance,  ownership  structure,  firm  characteristics  and
environmental  performance are.  This  research  was  done  on  manufacture
mining and shareholding arrangements listed in BEI and was actively traded
during the 2013-2015 and included in the PROPER year 2013 – 2015. The
type  of  data  used  in  this  research  is  secondary  data  obtained  from IDX
(Indonesian  Stock  Exchanges)  by  2013-2015.  This  research  collects  data
through documentation. Multiple linear regression analysis is employed as a
tool to analyze this study.  The results showed that the size of the board of
commissioners,  audit  committee  size,  leverage,  liquidity  and  managerial
ownership  have  no  effect  on  performance.  On  the  environmental
performance, the profitability affects positively while institutional ownership
affects negatively.




Penelitian ini  dilakukan dengan tujuan untuk menguji  dan mengetahui
pengaruh  good  corporate  governance,  karakteristik  perusahaan,  dan  struktur
kepemilikan terhadap kinerja lingkungan. Penelitian dilakukan pada  perusahan-
perusahaan manufatur  dan tambang  yang  terdaftar  di  BEI dan  sahamnya  aktif
diperdagangkan  selama  tahun 2013-2015 dan termasuk  dalam PROPER tahun
2013 – 2015. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yang  diperoleh   dari  IDX  (Indonesian  Stock  Exchanges)  tahun  2013-2015.
Metode pengambilan data  yang digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode
dokumentasi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa ukuran  dewan  komisaris,  ukuran  komite
audit, leverage, likuiditas dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap
kinerja lingkungan. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan
dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja lingkungan.
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